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flanza. én representación de los maes-
tros del partido de laca fueron D. ¿uis
López y D. Santiago Ltizaro, Maestros
de Banaguas y laca respectivamente.
1:.1 aCfO se deslizó con la mayor meSll.
ra y orden, mas al llegar al nombra.
miento de la junta directiva provincial,
el Presidente aconsejó y le.lJó la procla-
mación de cierta candidatura que fué re·
chazada por gran mo!/orta. no por cen-
sura a los individuos que la integraban,
sino por considerar una coacción y una
imposición dicho ocio merma"do {as atri-
buciones y libertad del magisterio para
nombrar a los individuos que jllzgaran
de más confianza y cf4dito,
En vista de esto se acordó por inmefl'
so maljoría lo siguiente: Que cada par-
tido judicial elija un representante IJ es.
tos ocho i"dividuos, revestidos cOfi pIe·
nos poderes, serán los vocales de la Di-
rectiva provincial, nombrando a su vez
estos mismos al Presidente y restantes
cargos de la junta provincial,
Dicha junta, genuina representación
del magisterio provincial, seria la encar-
gada de /levar a cabo los proyectos que
los maestros ansían y acarician.
La cuestión eterna y batallona de la
Habilitación es una de las causas mas
graves de disidencia y la causa de tan-
tas lucilos y escisiones, aunque sea ver·
gonzoso el decirlo. ¿Por que no se aco·
mete esta cuestion de lino vez?
Sea la Asociación provincial la encar-
gada de la Habilitación y denle a un
maestro digno los trabajos de la misma
con una gratificación buena y dediquese
('1 sobrante para la caja del Magisterio.
Con esa cantidad que senan aproxi-
madamente, catorce o qw·nce milpesetas
anuales, las que ülgresariafl en la Aso-
ciación, podría formarse en pocos aflos
un capital con que se podrtall acometer
obras mafer/ales e intelectuales qlle re·
dundaran en pro y beneficio de los aso-
ciados.
Oe eSfe modo secortariafl radicalmen·
te tautas divi"ione" y di~gflstos, bene¡l-
cidndase la Asociación de Ufl modoposi·
livo. ¿Es Qlausible la idea? Pues acomé-
tase y lIevese a efecto cuanto antes.
-- Por el Rectorado de Zaragoza 'han
sido extendidos los nOmbramientos de
maestros.tl mae"tras en propiedad a los
opositaFPs siguientes de 1920 pendientes
de colocación. Provincia de Huesca: Don
Ricardo Bmn Bretos, pum la I::,scllela (te
Biscarmésj D. Francisco Plasellcia Apa-
ricio, para la de Peralta de Alcofea; don
Hipóli/o Olmo remande.?, para la de
Lascuorre, y dOfla Raque! Cri~t6bal Viro
gos ... para la de AzarlllY.
Na sido nombrado maestro en pro-
piedad de Clarés (Zaragoza) D, ,Ilaria-
no 7ricas, hermano de D. Es/anislao,
canónigo Penitenciaro de esta S. l. Ca-
tedral. Que sea enllorabuena.-X.
,
B LOIS
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador







él mismo su compenetración con
nl,solros y seriÍ él el mej<'r deten-
sor de nuestro protectorado.
En el año 1909, Abd-el-Kadcr,
el moro hoy leal para Espana
rue el causante de nuestras desdi-
chas del Barranco del Lobo ¿Por-
qué nc esperar conducta igual de
algunos de los queactualmentc te-
nemos por enemigos?
E.n \1adrid existen cartas dI! los
i\bd-el-Krim anunciándonos la ca-
tástrofc. Es más, cuando la cala·
vcrada de Silvestre, que costó a éso
te la vida, los ,\bd-cl-Krim trata·
ron de evitarla )' así consta en
aq ueHos docu m en tos, diciendo que
no era tiempo de avanzar hacia
Alhucemas.
Sin embargo se avanzó y vino el
derru m ba In ien too
El nuevo Alto Comisario, cuyo
viaje a Tetuán lo obliga a aplazar
una enfermedad del Sr. Villanue-
va, es hombre que conoce cl pro-
blema africano y es de csperarque
su mando atraiga al partido de Es-
pJ. i'i a J muchos ind{gcnas notables!
como lo hacen prc\'cr ca flas de
morus de consideración q uc elo-
gian la desiKnación dcl exprrsidcn
te del Congreso para tal cargo.
Con el Sr. Villanueva es casi se
guro que no sean posiblescscánda
los cpmo los ocurridos en nuestra
zona y de los cuale':> son un episo.
dio el desfalco de Larachc.
y lo que es roJa"fa mejor es la
unanimidad de la opinión aplau-
diendo ni Gobierno por haccr ho-
nur a los anteccdentes de ~us hom-
bres, aunquL el Sr Cien'a, hable,
COIllO lo hizo en la Asalll blea del
.\Iadistcrio en .\lurcia, dc los cuer
\'05 que cayeron g~aznando sobre
el hogar español.
INDEPENDIENTE
JACA 11 de Enero de 1923 I
Resto de España 5 pesetas afio.
SEMANARIO
u no qUIsIeron utilizar los directo-
r..:s Jc nuestra cnmpuña .\1arroqui.
ün Jioil lel·ano por desuracia la, o,
guerra al moro cra ülgo popular
que nos enardecía. Iloy solo pro-
duce depresión en el espirito na-
cional. ¿Por qué? Pues porque los
c;Judillos no respondieron a 1<1<:on-
fianziJ. en ellos depositada y porque
los Gobiernos! por las causa~ que
Iucft'n. no exigieron el máximo
esfuerzo de quienes en Africa te-
nían que rl!alizar una función mas
de aproximación que guerrera.
Cuando p0r el Acta del Algeciras
se nos confió en i\larruecús, jun-
tamentc con Francia, una función
de polida, entre el elemento mu-
sulm1n tenfa:nos todas las simpa.
tias apeteciblIJs; pero sobrevino el
año Igo<) y aqulJ! Gobierno Maura.
que entonces presidía los destinos
de la Nación, lué derecho a la
a\'entura guerrera y el Barranco
del Lobo fue la consecuencia tris-
te de tal aventura.
Después." los gobiernos, a pesar
del Tratado de l<)t2. noseconfor-
maron sin su poquito de guerra,
haciendo que los campos dcl Rif
fueran regados abundantemente
por la sangre generosa de nUestros
hermanos en una Jesatinada ur-
gía de combates 61n finalidad.
y aun hay quien pretende quc
la aventura etmtinúe. Yaun hay
quien dIsculpa a los causantéS de
tantos males.
:-':0. I1(lY :'lUnquc se qui..siera he
mos perdido li1 ocasión de ir al
aniquilalniento de Abd-el-K,rim y
los su yos. Después de 17 meses es-
tériles no podría solicitarse del país
un nuevo l:rcdlto dI.: confianza be-
licosa y por eso el Gobierno, pul-
salldo a la opiniún. sr decidió por
lo únic() posible. o sea el protecto-
rado civil! dandu a sus ejecutores
los medios cOacli\'os que les sean
necesarIOs; pero sin abusar; es de
cir sin que se ...:onsicntajugar a los
soldaJitos y sin que se malgaste la
pul \'ora.
lIay derecho a esperar que este
cambio dc régimcn, si no se1alsea,
nos devuelva la confianza entre los
moros y conduLca a la pacificación
tic nuestra 7.ona en un plazo más tn el ruímero anterior anunciamos la
o menos próxi mo. JUllta general extraordinaria que se cele-
En j\ la rruccos hGl y riq uezas q ue bró en Huesca el J del corriente, prome-
explotar y los moros lo saben y tiendo da" cuenta a lIuestros lectores de
quieren ser participes. Y el dla en lo acordado,
que los Ingenicl\?S civilcs slIstitu- La reuf/ión del magisterio, quejuénu
yan a los guerreros y hor~ldcn las tridisima, en número de 200 aproximada-
entrañas de la tierra africana y se mente, se celebró a las JI de la morlona
constituyan empresas en lasqueel en la Escllela Normal,presididaporel
marroquí tenga inter ....ención, en- _presidente accidental de la Directiva
tonces, atento a su provecho y a 1prooincwl D. Manllel Alvarez, Je/e de la
• Ios medios que les demos, q uerni Sección administrativa de primera ense·
JACA: Una peseta trimestre.
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Año nUeVl) vida nueva. El de
1923 viene· prcccJido de muchas
desdichas. ¿Conseguiremos deste-
rrarlas durante él?
Un Gobierno cayó, entre el es-
trépito general, á causa de las res-
/PQnsabilidadcs por nuestra políti-
ca guerrera en Africa; pt:rolosque
han tomado á Berenguer como
ídolo y los queprocuranqueaqUl:
Has no alcancen á los q uc presidie-
ron la catástrofe, siguen haciendo
gemir las prensas 1m propio prove
cho.
La actual situacion se encontró
en algún caso sin opción para va-
riar orientaciones; pero, fiel á sus
compromisos, no ha querido que
en nuestra Zona de protectorado
siguieran las cosascomo hasta aquí
porq ue ello acarrearía la ruina yel
deshonor dc España,
Se imponla lln cambio d-e régi-
men y este se implantó con todas
SlS consel:uencias, a despecho, na-
turalmel"\te, dc los fracasados y de
n.Jestros cordialcs vecinos 105 fran-
ceses, que coinciden con aquellos.
Al s610 an u ncio de q ue el protec-
terado civil será un hecho, en nues-
tr) terri torio africano cesaron eq ue-
11..5 agresiones de que nos daban
Cl:cnta casi á diario los partes ofi-
ci:des. Ello no quiere decir que los
m!)ros rebeldes no hayan de apro
v(¡;;har, si pueden, nuestras flaque-
za:; pero demuestra lo que ocurre
qu~ se prodigaron más de la cuenta
aCCIOnes guerreras¡ muchas veces
inmcesarias.
E,paña no podía más. El proble-
ma e habia hecho cr6nico r Afri-
ca el3 algo más escandaloso de lo
que 1) fueron los últimos tiempos
de Olestra dominación colonial en
Amélca yen Filipinas, y por eso
sobre'ino el dcsastre. Y por eso pa-
saron 17 meses largos sin que el
pais vese compensado el esfuerzo
quc red izó en hombres y dinero á
r!líz delo de Annual.
Se ms dijo que los hombres
eran m sas no combatientes y Jos
que lo 'ijeron no llegaron ásentir
el rubotpcque nodcclan la verdad
y que C~pucblo no podla creerlo~
estando como cstaba, tan reciente
el ejem o de la Guerra Eu ropea
en que S soldados más bisoños
supiera uplir C0n su patriotismo
las defic ncias de la escasa inslruc-
ción mil r.
El patt: tismo. Ire ahl la palan.





¿Que no os cansais me figuro
y el (!scucharrne os agrada?
CtJnlillllaré¡ IllUS al puro,
voy a darle llrHl chupada.
He da hacer aquí presfilOte
lo que juzgué extraordinario;
de 1,\ Junla se fué un medico
quedando un veterinario... '
nms Illego pensando en ello
dije: si alll todo es sano,
se han quedado con Clemente
por Clemente y por Sl!rrallo.
Yo no $libre mlÍs.,que EJespe
pero; vereis tengo tino
al citar cuanto tenemos
en éste hermoso Casino.
Dice!!, que aqui no h.y un Mar
y a OJO )'0. de buen Zubero,
• os digo, que hay mllcha úu
.... oO oO .
.....................................
Son sus nombres -y ojalá que nueslro
aplauso sea un estimulo mas a Sus nobles
afanes de triunfo-D. Antonio Sánchez
Sres. Barate<:h y Corona, D. Domingo
Bandrés O. José Almuzara y D. Seba'i"
tli.íll V.ll, a quienes felicit2mos,
Tambi~ll aplaudimos a :la _Directiva y
con ~a DIrectIva a los socios del Cuino
de l<lea ljue cuentan ya con una easa qu~
sllo'odo representación genuina de los al·
tos valares jaqueses, tenía que prementer-
se ron el decoro debido a la; importancia
<.le Jaca.
a un operador con su máquina y mag·
nesio, Terminó la colación, aunque así no
se la llama, y, unos se van a la ..Unión)
para hacer la digestiónry otros, se van a
la cama, AIIi. el baile ha eom~r.ado; el
Salon encantador, parejas cien hfm baila·
do y piezas lindas tocado la musica, de
Pastor,
y hasta las 2 dur.J segun yo creo,' de
este día 6 el ajetreo.
DOMINGO
LUNES
Al Cme, por ver lo que no habíamos
visto; cuánto puede una mujer y a euártto
llevó un querer, mas, el fin de Monlecrisfo.
Mnrtcs y miércoles eero y los 7 dféf!
van; '~sefillica Valero se marcha. y de
campanero se lleva a su tío Juan.
B. C. A.
Los versos del Sr. Dumas son tifos:
M,l,ly bllena" nocllcs sel'lores
Leeré (si no me canso)
y aplaCllis vuestros II.rdoret,
eslos versos ~eduetore¡,
(hablo por boca de ¡r-¡nlo)
Al hallllr aqui n:unida,
genl", bien 1 gente alegre,
que prOCllra por la \'ida
y pasala divertida
arrimándose al pesebre,
he tenido yo una idea
y voy a sacarle punta
saludando a mis consocios
yen especillla la Junta.
La que, sin sentir abulia,




pues bien está, qué demonio.
~eilores: ¡Viva el bolonesl
¡Vivll Iambiell Juan Antonio!
y c4mplido este deber,
lan corl!'!s y muy de Espana,
me permitireis beber
un sorbito de champaña:
Ifennoso dia ¡ay de mí! ni UIiO como
este ~ halla en un invierno de aqui ¿a
misa de doce? SI, y después, SI. la muralla.
Por la tarde dos reuniones y las dos,
fueron llIuy gratas; en la 'Unión' COil TO-
taciones y en el Salón de SesicIOes, Junta
de C<lsas Baratas. En la prime:ra hubo un
lleno, casi, no pude sentarme; por cien
votos más que menos, hay un Pre5idente
Bll,:no (y que 110 se ofenda Jame).
I i.IY ljue Ir a Variedades donde habrá
"ella muy sano para ver aetualidade. o la•
llar dc lIowdades y para oir el piano.
Nirlas prestad atención pues, tal
vez no Inyais sabido que el gran Paco








~ 1 e Casio
r 1 S IJhr:¡s de decorado
) laci!. la llOfhe
milI 1banqu~le los se-
01' ,..:,ld ,a D,r, ('tll a del cllado
1 \... L, :l número de ~odos del
f1l5 lu_
¡] fe> '1 e llI¡)urtancia dc 'as ohras
tea za lS IU"[ fíe,l plenamente li! f.vsla
Jau ~llr>51. ~:.;DresiiJll del grato semir de la
so, icdad r sill)pálll.'O aclo de hom.:naje a
la I),rcni\¡j cuyos desvelos r trdbajos por
cl florl'cil1liellto y rcsurg-ir del Casino son
bien notorios, Reinó franca expansión;
¡ut: fiesta cord:al que tuvo, indudablemen
le, S.-lI:sfaeciones íntimas para los inicia
do(es de las mejoras inauguradas, com-
pensadoras de las dificultades que siem-
pre h1r qne yencer en la re.:1.lizaciÓn de
inie a!iuas nue\·as.
;":0 hubo brindis; pero nuestro rompa-
itero Sr, Du nas escribió unos. versos alu-
sivos. grac;osís:ITJOS y ocurrentes que fue·
ron leidos por el Sr. Luz. Gustaron tanto
que. se p di:) unanimernente a nuestro Di-
rector ljue se publicaran en LA UXIÓ:-: de-
manda l/ue aceptamos guSIOSOS.
•••Conflaúas las obras de decorado a la
casa de los señores llamo Hermanos de
Zara~(\7.a e mspiradas en genial proyecto
de eslllo renacimiento, el salón del piso
prlllcipal-:II ~lJe se circunscriben resul·
ta ~f'n -ljI,lInente suntuoso y de elcgancin
'1LJ' I permite pnrdllgon1'lrse con los que
dbfrulull CE'ntros de nl<lyor importancia en
las canitflles. Complemento del dcromdo
SOn los Illllclilcs suntuosos que ele igual
('lir' .'-il('¡hFlrllento - ha construido la
t,,~a ll(JI]zj!ez de Znra;ro·w. Se ha hecllo
l'1I e8k tlSPC(:1O del que tan IIctc!;ilado
esi'lba el Casino, lIna csplélldioa t1lé1l1¡
feS!f1('IOI1 ne conlort y practinslllo. her·
mana tus ron \a lilas clásica concepción
de' e:-tl.Q 411(: ahorn, COIllO siempre, lriull
f;l pOI !511 sevcr'd,1t1 y su clAsicismo.
.\ lus nOlnhr ,~s ,'l. • estos nrtistas zarag:~
z'\dos héjY qu • enl;,zar el de los obreros y
arl(' s, 11"::' "'sir(ls, el de los jaqueses,
, \:''': ,) r i ,r'os y hablles que han aporta·
lo .J :d ~ \1 ri.l:- II <1ncarso y trabajo io-
tdl";l:l\te.
JUEVES
Apareció. L.\ LJ:\ll'l:'\' muy remozada, le·
yéndose con Mán cuanto decía: después
de eslo. casi. no hullo nada: soso, muy
50::>0 lrdllscurnó este dia; solo hubo si. en-
::;,lYO de ne,·ada. Llega el viernes; los mo·
celes. ',en"s de gr.lIlde ilusión. solo pien
~:lTl I n ili~uet(·s: comprando, hay quien se
01 .t,;rlc r se 1101;) animación. Dicen que...
ailll d' n e,-es es año de buena sombra
o '1 'll' el jue\'es, hoy> en ab-
:< I \ v':~, n IS (ubre, nive.:'1 al·
r - . '2: a ella asiste Id ver-
<:;,' '. e i1 li como:;e o/sic> y
"¡¿ .. sIc. ne~ros. como los
1 le fll~ a ab.IJ'1 la
'~rI aJ.lllf(l la,
., .l,l-micntr,.¡s la
k.~ \' j('rl'Z daba-
l' S rre de or·
'PI s' 11 rdll
r 1'1 ¡!ll' 11f
.) t ,~, lIlY ia, fué, 1lI1<-1 ta
la h '<1: j ( le ~enll' i.\l:u'.![a por \Cf SI
¡¡ .. t\)GI que to a. ~:n
, \ 1Il1,' ,¡n l:Js U; ál hi\ll
l.le 111'('1] tn<!\('lClS y nos sir·
¡ 11 os 1l!(IC ;, clJipén y Jos ... tllO
r..'l [1 ~ ,va animando y ellllenú
',a nm" di' 110 Ja t1lúsiC~l eSlá tocando
',1 ll'ot¡ l' ',' \a liban lo, COl! gusto se la
. :<1'\ o ¡ ¡el, k lo d<'Lllas. nada se; se
1l.tlll,lr,¡ n [,tri.! s('c(Íün de lo que 1.uz.
{lh 11 Jo:.é) it'nt, ;n,í;:;, no se que fllc. por
qw' nlf Iltest(: utencHin,
Yo W \'oy <11 tocador, porque, estoy
!Iltly mlt'f~sio: :lsi decia UIl scñm, al ver,
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",', r fu\, 1 11: 1"
{'JI ~ I [u
lU rI l'
le \<1O '0
Jar \ \' al 'j('
·)ora .J ( }
n'!lSl' .
¡n('~ 'HI n ¡" 7. (1 J 1 fI sol h 10
le < R' III \' '''!l 11,;:d
L'1 t) ¡si '111 • \,; ¡"ti ,Ii, n lllll k, s' 11e1II.I'
<l ,,1 ¡·ITj ,-C' ¡¡,IILl .1 \ IllCO k' 1 Irr¡s
e Ir·)¡ ill' d n X ,Ill<l' Ifll I 11' Y clltrl' IdS
1I1l'S 1 /'1\ ,,1 ( lJl'da.
:-:1 "a \ d, 1.1111\ d" I.'Il(r
1U lJrJ 'q'h:i ti,) 1.1 1
,!\'nl1; n' ,r'ln 1
'·1 "
... flll S ('11 \'C!lI,I' 111m el1tre. arIas t \ Jh(',~ \ ]';1:', o \!fonso
XIll, lnl ell el Ha il lltol (J'l" y olra en 1i1
'oron 1 d 10$ 11, ¡ (b ~ ¡'~Il f'll WI .1-
ile :, >el'''', 3, l 1I1,I'S '1' II Flor
n
oa:-.Jl:>s 'i
fa s ",1. \'IJ U 1 I
,tira, 1 V l' J l',.JOS d~ el! -.,jS l'Sl\¡S
~aroll-ill(go a lhc1ll1s a¡Hr.ilo,.; Obl'~.lll
do ¡j si-l¡:r a sus ddeni>lIrcs ,n 'n~· .. 11l1r;l'
ron manlflzado~ crut;¡¡Silllalncnt. l1el1l1lJo
tle pie 1ras el \'ie'¡¡re ~ bonl úe luS lcl'-j,j-
\ ere::. espaiioll's y destr<lz llIcio los tre:.
lan_lucs apt~~,ldos,
La columna milf('hó ¡-1 Dar·[)ril1s. pero
el Hata!l(¡n dc Gall(\a qucd i en I:';ti~ücs
faltos oe tiendas oe campaila, 5-in mantas
y lo que es peor, Mil comid<t ni bebid,¡,
Parecia que (>'\ illun lo se hubietél_ ol\'i-
dddQ dc nosotros. Cada cual bus('Ij pur
las breñas del b;:¡rrancQ un r;{KÚn donde
10r.Jl r fms ·anJú r.l'natc para [ortll.Jrs~' un
lccho anf¡cliIl conque 'ibrarse lel rorlo de
la noche. :-':Ú contarc lTllln:cios'l'lIente¿p:l-
ra qrlt'? las inmensas pen.¡lidrHlcs oe.halll-
bre y scd horribles que soporl<1l1los aque-
llos tlias,
<:'r l




a Z,lI ) !l <l~ lile hl<; ln'~';¡~ '1, r
Jo !<:I pu ,( jn ,1 /.aui,l hl qm' ill~ j, 'n i -. I
(a,.ja por d.!. 11 "ccfÍón de la k' \\lIl1¡-.a-
'liarf"~n:~drl :'l LCi'P¡Il:'s ••1nm il'l'l'tli'I"('
uar lrJl ~ illllt.:nl¡lllOO en CSla ol't'r... riún
d haber It:llillo ,ualro holl:IS l·n nu~tro
1a{.lllón aunque afortuna !a1l1l'llte <k POC',l
filyedad
q~ll .. nos en 1) Ir-Orius prc"lilnlo l'I
:1 'ol:> 1 r.ll'" Sl'r CIO h l:ita el tlía 1.' en
• I " 111 (O la la j OIUTIlllll l'l' trasliJ ú ('l
·a: '1 .,) ,1 !,¡ '\tlS [1 11 Jl' 1,1 ~ü, • s:
uart t jUlIlO a tlll barr.tlI-o. In qu,' S<' <l¡:¡ro
\ 1::,,0110 con cn.C111elllcl,t{'.
li' 1 I'f, .' nos,
,
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,h } ti 1)\ "Ir . e p'l":
;'~¡lt: 1,,· II n.. lk.J ;\~\lt ,¡h til
de mi VLU I ~II 1''1,,<1, ¡~) 1 11' IHIt, 11 '~ idld
d,~ ¡-¡,l!l n (~I.lrlll 11')' \'\ ']11 ) 'r "'·'10 \'r,;
no lo 1'" '1 e 11111' 1\1 r "1''1 tu ,n l!1ln
110 snir", tI \\"1(11' ill'l1lt, d '1111 11',11 i(ln '111'
dej'.I;III'~i'~lIprt.t·n bJ I '¡h l' d..: ~;wgre.
porqur' l~ h. rilll qlw cuuse 1 lt Ufl .
J lir.: .Ii,-\r. ilJII 1 Ild,llt' ~ nI :a-:1< ,!;
del:.:!" :.'I\.I\C'G tll.11 had, 'up'r' . 'Ú:l'
dhi COll UII 1< 1 .. 1.1 l'r\" n, ,., z:
l·rdu'·ll"r. L' l' \llIt.!'~'Jk'5U ~
yen ' 1 \ /1' }'! n; l' c-
CIO; cu d r.l \, ,,' ' i,
rrlll} l ':'!' el' q , ,0-
cel .: r
¡ir:lrla -. 1:- L I
... r L .1' el di,,.-r,,, qu tUr.l e:' r pi l.
d ]'<.J\ qll '1 Tri Ih;
Y \' ,]\"iu .' r 1
l'\ amigu le ,r~ 1, II
I.kl r ) f TI ILll (
\'cr 111 1111 1:1 II
i;jll 11 1
El batallón ~(! (¡a),eia en campaña
Caia la n;L'V,- ]f'1l '" me
tcjit:l1du (nclljt:s f.ll1t.J-li<:l'''' "1
lo~ lit:
L.a;; Il:erllcs s, Ih n r e ';'::1 \.) (l.
• ••
\. ul \ 'H)(l
El llICS llc \\ Ir!.') h • ('1 lIkS le las gran·
des O!)c'r<JClOlll'S 1I1i1itM"~ de Il'le.slrtl B;l-
t~llón', ('TI l.l'i ljuc Hl!t"T\'H10 1811 ('flcaz y
dlrcetiHnent" 0,I1P. ;'\ Sil h"r:,ico cm¡nj\,;,
se rll.'bió en '~r,ln p.ITIC los triunfo!=. .. (¡van-
ee de In tropd~ e~p:li'lol,IS lor el uel
tiempo.
(:UIOCilrll' en ';:1I1 TU,lL in s'lprC'mR con
las h'ln.lC'rfl'i d< 1Tcr"jo, s,ll,il (·1 diíl!J con
el (¡uj'J!\) d,' potll'r 11111 pcq:.t ña PUSI iAn
en los li,Jl\oS dt' Scpm pélr,] ¡¡si Ilh.::jur<lr la
situacil') 1 lid ("IIlIP,llll'IItO ll' Dar-])ritls.
La opCr¡ICICJ¡1 SI' III.'\'IJ U ,ft-¡ lo f"!il.IllPll!c'
sin bIja!; pum el B~\(;\I.1i)l1, pC'ro, al hllCl'f
la rcliral!,l, el ¡midor ('IWlTlILTO \;'lisll ha '('1'
Ull 1ll0Vi'lliclltn ttlV'\!\ 'ti!' Y rorrif mIase
por (,1 il llKO I!. :rlkrdo ;\1.1\;' lUI'l'lStlll1C'l1-
te til \-¡, IIPIl dv \1 \ 11'1 1. '1'. IId,en-
JIt:'I1!l.,S 1""'" \ "ro - 11 !JI . 1': '/1 lo con
glor'<\,;~ ( ni "11' \1' ,l\!,'¡jll')S
elllH: 1)' '\¡(':IIl'~dllll"n
dcsp lt's~' PHi'!" r\t~-
gll'llq I 1I 1( '<1 tll S n n, \.; itl él
~),rl)1 ~
O;JeraCiOrll'fo m 'ir res del R ¡Iallo" .-10'
";1 d> S rJr I Z ¡fa" ¡Ir l.'; P'/SI-l' .1
ci()ne,,,.-G·r¡r¡f)~ ,l'lt'rlc ti.': ['ir-
1, ,oee./i p. l;¡'o'u
\"1,1111· 'e-I//(' 'c:; d,'l
Ba'<tll'j.l" 1 1:'f(~Ii, '1
••••••••••••
,
1<1" mdudia... y nqd~ d
Eu 11' Ir 1
8luig, r r
lito". r
llno condcl1uh;.'l ":1 vid..! lnn ·nlublt; y (/
apurabl U'p.l Ira" ,,·pl,j, l3lrtC.
y ".¡li..:nJQ. al {:n. j ¡':Ll ~n nci" r
tinuall,.l un:" l[l 1,.: 11 ti", . ¡',lhl<
InJi _ut '>k; . ! 1 1:: vid:l e... ~1'1 ...
na por,!, e n.." da ..,'1 b :! II 'n", rl,d
res v SU" dho' "n': ·t.lh'~ tl1 la diluId 1 n,d






Ajustado ya este numero r('cib::\H1S la
nOlicia, que nos produce hondo d lloro de:
haber fallccido esta maflaua el ,\\, 1. ~c
rior D. Domingo Borrucl. D'gnidad d~
Chanlre de esta Santa Iglesia CaINlra!.
~acerdole ,-irtuoso y ejemplar en e.;!...:
Scmin<lfio hizo goja de su vostn l'lIllura y
por su propio ,'aler y merecimiento ha !le:
gado a los más altos puestos eclesi,isticos
cOllquistándose las simpat1as y confmnza
de totlos,
Significarnos a sus hermanos \' sobd-
nos. e:ipecialmeme al culto capelJ¡íll del
Ejercito D_ Domingo, nucstro pésame
sentido por la desgracia que lIor~lll.
:._._iJiGi3! •
Es el regalo mus positivo que pUl'de
hacerse en estos momentos de tan gran
careslia d~ la vida.
De este verdadero r beneficioso obse'
quio. podran disfrutar (si la sucrt~ les
acompaña un poquito) cuantos l1<lgan com-
pms .\L CONTADO. desde el dia 13 del
corriente, en los almaccnes de
ferre-teria, Muebles, Loz:a, Cris-
tal, Pro~uerla, ("omesUbles, cfc.
dc 101 CHile .\\ayor, numero, l.
En dich~l e::.lablecilllicnlo podr.l c:! pLi·
blico sC'guir comprando dIos mbmos Im,~·
cios. gl1 ventajosos. que rigen actual-
11I('nle.
J odas los domingos se lumí ¡llíblica·
mentp un sorteo de los seis dil1s labonl
bies anteriores. entre los que c1ebl'r<J salir
premiado UNO, que oporlurlal11Clltc se
anunciará el¡ los peribdkGs locales y en
jos citados ah1l.1Cenes.
A las persoTla~ quP dllrante la SCl1Umfl
sig-uicnte a cada svttO presenten til'll'I<S
ele compms efectuad,,') Cl] cl dia favoreci·
do, se Ics devolverá E, 1 METALlCO la
CUAI~TA PARTE de sU'!i1lor,
¡Ln consecuencia ele e~jo no adl11ilc
dudas!
quien no compre etl cstfl ras.. , revelará
poco espirnu dc economía.
MAYOR,1
PCERTA DE ~A'¡ FRA~l'ISCO
A la a"anzada edad de 8G años el '(Ha R
último entregó a Dios su alma ItI respeta·
ble seilara Doña :Pascuala I.ópel. A¡~a,
nmdre del ilustrado capiiáu de Cl1rHbine-
ros O, Francisco Claro, distinguido ami-
ga nuestro.
Dama de relcvantes virtudes Oios ha"
brj premiado Stl vida c¡cll1p!m y concede·
rü a los SllYOS rcsignaciim, ACOl11pJ;ll1:LllI05
a la familia Claro en Sll ju.:.to du·:-lo.
Descanse en paz la bencméc.ita escla\'a
dcll_ C. de Maria: cincuenta y seis alias
de apostolado desde que du b luz prime-
ra en la villa dc FOIl7- haFta clllrcgar su
cuerpo a las entralias de la tierra. bien







COlainua l<lbonindose con todo enlu-
::.iasmo por la organización de la Coope-
ra¡;\,a de Casas baralas.
En 1.1 reunión que el domingo (¡\ti1llo se
celebró en el s..'1IUn de actos del Ayunta·
miento hubtl mucha animacion yentusias-
lila, encabczándose la lista de socios de
la Cooperativa con los !lombres de más
cincuellta de los seliores que asistieron.
Fieles Jnlt-rrretes dd sentir de la opi
nión. tms~adall1osal dlgnlsimn r celoso
auministrador de Correos <.le estPl ¡,iudau.
el deseo del Comercio que nos 11.1 sido
ex,pueslO parle del mislllo-de que sea es
tudlado el procedimiento de que IIc~ue '¡d
destimHdr¡o la correspondt.;ncia.•1 cargu
lIe los carleros, lo 1l1ils nipidal11Cllle. posi·
ble. por ser muy escaSfls las honls de que
se dispone para su r<'g-iSlro y despacho
desde su reccpci6n a la del cierre de csta·
blecimientos y oficlllf1s.
Efeclo de la hucl~a de tipó~rafos sur-
gida en las Ca~as donde se e.dilan, hace
unos dias que no se publican nuestros ca·
legas o;"censes /:,1 Diario de flllesccJ r La
Tierrtl. Celebraremos que patronos y
obreros lleguen pronto a una fórmula de
concordia para satisfacción de todos.
En el ultimo 8011;:11n. da cucnta cn intc"
resante carla, nuestro Prelado d~ su viaje
a Roma. C0t110 en ella se Ili.Ice referencia
a la glata impresión producida en ROl11a
la r~Jjgio~idad y esplendidez de la l)iócc·
sis Jacclana, nos propoll~ll1c!s publicar los
llljS snlicnlcs ptírn1flls dc la misma ell
nuestro póx íl110 número.
La simpál CH y floH~dl'nIC socied.ld Ca-
sino· Unión jaqucsrp celcbr6 el domingo
último Sil jUl1ta Gencral ordiuarii:1. En e1la
se procedió ¡l la elección de los cargos
vacantes en la Directiva y Consultiva re·
sultando elegidos los ~igtlientes:
I'residente. D Sanliago Bueno: Tesare·
ro, D. '_\\ariano eavero; Secrdmio. don
AU,:.!usto Ramos; Vocal 1,°, D. _\ndr('s
I'ledraflla: \'oraI3.o, O. TOlll¡\S B~'nedic­
10; y para la COllsu1ti,·a. D. Benito Lan·
ga y l). Viceme .\\UiIOZ
La R, M. Lorelo Salinas ha l11ucrto.
Causó su fallecimiento general senti·
miento en juca y cra natural; treinta y tres
ailos deshojados clia tnls díu del calendOl'
do de lA ,'ida. allü eu las mnable:' soleda
des de un c1auslro, COIl el LÍllÍCO afflll de
modelar según Días el corazoll do nuestros
hijos, derraman,lo sobre él, ya torrClltes,
los tesoros inag-ol~lbles de su bondad. de
su dulzura, de su cariños entraftablcs. era
demasiado ahondar en nuestro cspíritu pa-
ra que, anle IJ súbilU noticin dc su mucr·
le no brolase unu espina en I1UeSlrO cerdo
zón, y una Iá~rilll<l en nuc::.tros ojos, y una







Esclava del JI)maculado Cora?ón de Maria
dHI :) tlt: 'Rllel;o. k la tIlla de la Ulfl1e, a lo):) 36 ~li\O.s Je etlacl
la BeI)dición Apostólicarecibido
Va ufcil<l\ÍO. r por su tipo.
parece uu lIctor de fama,
lleva abrigo h,lsta cu verallO,
tiene fria hilst<l ~n la cama,
Es fúr<lstt'ro, de fllera.
y mllHlll~ poco ¡Mce que vino,
pam parccl'r de .laca
le falla poco ramino.
pUCil logro 1IIi! silllpatins,
bien gal1UllllS rOll sus ¡JOllCS,
y. sin querer, b.1 robado
infinitos rorazoncs.
Ilay ¡¡iila que, sllspinllldo
al v~~r qU0. ItO se t!ec/(Irtl.
ir a declalar quisiera
para "edll cara a cara
Su uombre, en carbón termina
y de::-úc que vino aqui.
C011 ~u ap~lIido, h<lY cn ¡<lea
lo mIsmo que hny en ,\\adrid.
A. B. C.
a os emprt'!'arios del Teatro, un piano
elcllrico ~011 I mil rollos; a D..\1iguel
Lripf'z, UI1()sJ{"//{'/IJ~' al>. FnlllCls,,:o Pu·
jol un (!!.!i.lfro con f,IJin (cl ciJ:{arro parA
qlll~ se lo fume otro~; <l los lit jos Lacasa
Ipl;'ns, un trcslllo, a D. Salvador Valle.
un~, s~í'l(lr: a n. Pnrnitivo Peirc, el Kur-
s<lal de: San Sebastián, a D, jasé Maria
Campo. tlllll boina IHl\'arra; a (J. Joaqllin
Celllla, un...: g"e.nealo~ia de los Heyes de
oros y r:opa!'-' a D, .Iuan Castt'jón, un ra
1110 de azah.ir. \ D. jOSL- Luz. uu recuero
do fonllilbhlL', " l). (\'cilio B lío, un re·
trato d~ Hastiúl1; al). f,lllSto Abad, la
partitnra de '~o llle mates). pnra flauto
y cunto: n D, ,\\arifHlo l.atlJuslra, unas
tijeras P¡1f<1 qU~ s¿ alcorce la capa; a don
Mari<lno ,\\lIr. Ullill."statl.lH de La Paz'
a D. Juall \'¡¡Ides.. 1I1111 l11arm!l; a D, '\\a-
dAlla l'érez. IlIl voto lleno de .. , (el 14 se
sabrá): <:t 1>, IJedro ZulJcro. un juego de
ajedrez con rlIlldJO$ peones; a D. r\ndr~s
Cellj r. un a b e e e dar i o III II d o;
n I)on Teodoro .\\orl..no y ~ej"¡or::t dos
esrafandras; ¡¡ D. ~ra11ClSCO ¡\hrco. un
cuadro; a 1). FrHn -:~( O FI0ICS. un ti('slll:
a D. Justo de Pl'dro, un chala. de 1I10n·
tilla; a D. Enrique Burro's. l(k)l) sell)s de
antipiflna; a D. (arios Edl~tO. ulIa ca·
rolla de B.non de g"llirlarl1e; a D. ,\1 onso
Alh.n!'o, lln l'i~mp ar d'~'EI verdu~o de
Scnlln ; a 1) .\\<Jl1uel \Ionso. un juego
de tule ... o; a 1).•\urclio E:ip.;liot. un ra·
mo de llores eordla:es; .1 O. Luis Dumas,
unn lI1ui'u.:ra 'csuda de novia; a mÍ, una
casa barata: a 1) jo::.é S:lIlchez Cruzat,
un sonct". tllulaúo: ".\mor es "i,ir-; a
D. julio Turrau una poesia que empieza:
Ko es \crdud all¡..{el de amar>; a D. Pau
lino I.asit'rra. unos zapalos Luis XV \' co·
mo la nieve eOlll~nzo a tapar los ob"jeto"










Lo~ ltmo~ y R,·dmos. Sres. Obispo,; de Jaca, L :la. 1'a lplun:l' ~cg"\i¡:l, han conccdiJ· las ac(''''1urnbraJa~ in¡Julgt:ncia~.
La R\'da. Comunidad, su hermano don Cayetano Salinas (Coronel de Infalltcria sus hermanas políticas doña Elena Agu:rre y doña Eli
sa Vidál; sobrinos, sobrinos políticos y demá::; faml;a; axalurnllas y alumnas del Colegio. al comunicar a V. tan sensible pi:rdida. suplican una oración por el
alma de la flOada y agradecerán asisla a las ,\\1::. s Gregorianas que ~ c~lebriln en la iglesia del Carmen a las ocho de la mañana.
•
~
o miÍs Franco. que hay dinl.:'ro.
Hsy que \"1.'r "i llqU\ hay l.acasos,
tew'11ll"; BarrÍ'- \ L j$ll. ras,
lOmo!'; due'.')' de Ik5C()$
()' nu de Gan:I¡lQ!ler '1
Tenemos II La .\r~ !,[ina,
es nuestro, El Siglo precoz
y hénos los brazos CrlUd':
l&florcs! ¿A qut!_.4'~I:r'J~?
Si Ara (Luis) y Am (Dollllngo)
nuestrol Campos si( mIo Bue1los
y ÚflagltflO los ri¡'~ l.
cosecha buellll t ndn·n¡os.
Son nuestros, Torre.". H1lacios.
Ú/.casas de Oclto, ,o Dia,
¿si no fuenlrllos Xaúorras
qué darlan de, . .,. Lardiés?
Y, un Alcd,zar 'j' LII/orre,
Flores y Vega, COlllI111l0~,
De Valdes tenclnol! Robles
y MO/ltes . .¡nos q\lCiIl1l10~.
¿Aceite? De eso'no hllblcmos.
¿No tenemos a OliVlIfI?
para aZllcnr, un CClllflrdo,
y pIra un Salto Rofdrifl,
TIII vez digais que lo veis
Maldonado; lo I:elebro:
yo hablo liempre lj~o y Lasso.
tEstá C/uro? pues !lit: alev;ru.
Si es jome mucha cum.:mo,;;
De Langa aqui. hay un PatUllo
Puc •..!lO, como pure postr~.
un Tajahuerce TlIrr¡;lIl,
Enseñar, es muy lIermoso.
pues bien; llamar al (jQUOfl,
y si va, dirll Tresaco
(de copjtas de Arrlf(,mj,
Oel Sol Iqui dl~pon '1\US:
Ll!l Luna esl.! en t'~l.l cu,;a
si algün dla !-e nos nubla,
)'8 verd" COITIQ .'iarl1'i'a.
Un Co:;to POfll en~ ¡unos
un RIPA para un re jlon"'.),
Coro y Carus para d canlo
y para hallar ,1/., .()1t..~O.
Dicho lo lusto (de Pt:dro)
ni tien~ tres ni rc\'t~~,
J termino yo al 1110;, ·nto.
pues. con Esreffim IJrJnJré~.
~i nos dalnos a 1'¡d·ma
nos ~8ldnin las broJ;\ll,; cura:;
J para entrar en Cill10ra
tendril.n que U';'lrM! WS IJaras.
y ahora el saludo con'pl(lter renu<:\'o
J que paseis lI1uy felil aí'o nuevo.
~e~alos de
En la noche del 5 al G, tuvimos el gus
tazo unos cuantos amigos de ir fisgonean-
do por los balcones de Ifls casas·principa·
pales para ver qué les habían dejado los
Reyes y pudimos hacer la siguiente 1Ista:
A D. Antonio PUt:yo. una carta de Pi-
niés con muchas prolllesas para cuando
deje de ser ministro otra vez; a O, Ma-
nuel Oavln, un gab¡\n sin mangas; a don
Antonio Morer, tllll1 faja ventral- d don
Francisco Manzanares UlJél pelota de las
que van y "iclten; a !J. Manuel Rodri·
guez, un termómetro; a [). juan \.ac<lsa,
un vapor para cruzar el puerto al ídem; a
su hermano D. josé Maria, una bocina
refuerza voz; a D. juan Carus, un plato
de macarrones a la italiana, a O, Agustin
Casle.jón, un plano con las badinas donde
hay más barbos; H [) ••\nlOnio Valero,
una moto 100 ¡IP. Yun año de.1ú..-') días,
a O, Francisco Leanle, D, julio Lacasa y
O, Eloy Mavilla, un aparato de calefac-








C.rmen. 27 y Sol, 19. ¡ jIl C A
Repí'uaciollcs y construcciones dc za·
fras. canales, tuberías. lucernarios y
cántaros de zinc de lodas clases. Colo·
cación de estufas y cristales. Inmenso
surtido en artículos de hojadelata. Mar.
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase dc alumbrado. Se sirven con




Se ha trasladado delnümero 28)130
de la calle Mayor, (junto a la imprenta
)' papelería de Abad) donde continuará
sirviendo a~su clientela, y se ofrece~a[
pllblico para la confección esmerada:de
toda clase de prendas para caballero y
niño, como tambíén uniformes y)rajes
talares.
Trajes de precísión, en doce horas,
MAYOR.-30.-Jaca
COSO, 32. - JACA
Ofrece a su clientela
Comestibles, Vinos y licores
Sombreros'l'fieJtro, los más fi-
nos a . . . . .. 12 pts.
ImpenUeables ingleses a 42~.)
Calzados para caballero, gran
surtido.
Lanas para Gcrsey de todas clases
Artículos para viaje. - Vendas
Sport a 6'45
( ran surtido en artículos para
regalo. I
\.~¡w.~:''''.~~~,:~:.~¡¡:y,~:.....''fBtmI.,:•• &.~ :.•'0. . D1.'~ ~.~~.'.... '.. ... .....
Se pone en conocimiento del publico
en general y de la clientela de la casa
en particular que esta AGENCIA, ade·
más de los negocíos afectos a Comi·
slones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias y Pacturaciones en
gran velocidad a distintas poblaciones,
se encarga también del cobro y recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin'cuenta con personal campe·
tente y en condiciones. de noloria eco-
nomía para los clientes.






Anís doble. . . . . . . .. 1'50 .ptas. litro
J Ojén.......... 2'10 J )
Rón especial. . . . . .. 2'75 J J




















En la imprc'nta de In VD,\. [)E R. ABAD se con·
fecciOll1au tolda dllliC de lrablljos comerciales, 10
1II1!lOlO di,; 1uj) que economicos. -Mayor, 32, Jaca
••
-"'
D~spo.chc: Afuerao eJ." S. :t'ra:lcicco {C:lSl Lac,o.ustra}-J"ac:J.
Abogado
Procurador de los Tribunales
Lus 1)umas
!-... -- ,M ~.~_•• __
Ha trw4a(/a(/(J 511 (]a/eriu y Tul/eres fVlogrdflcos. de la
eul/e del Obispo (1 la cal/e ,"'ayar. núm. 3f) (plauta baja).
Hermosa luz natural d(· clia, aunque este nublado o llovien-
do. Gran é~ito del alumbradu ('¡éetneo para retratos por
la Iloclie















_._. ~,~~~.~__••••~'= . ~...~_·~~ o _
~y~...y.o.~~/';';-Vl\...yl\~ ,v. 'l-:'\V"v'''v.',!i ..,y..,,,,:,, '/,,,:,,;-1,,, 'z ,y' ~V'I"u...;, \v' '~V "v' \y.'~
~. ~~L!.A..~;;.,.<. , ...... ..._~ ~~ ~ ;~
~~: CO. ercio de 1tÑAÑOS :~
k<iéneros de Invierno se liquidan ~
/ ~
~ Corles vestido lerciopclo 50 centimetros a 30 pis. ~
:7-) 60 a 40 ) ~
"' •• seda 6tJ)- a 50 •
7 -fO ~"'» oo· a. ~<~
7 »"1. 1:'0. aSO" ~...-
~ •• Cheviot desde 10 • ~
{ • ~ Pariele lana a 12 .. ~~:
:z l.. 15 ...+
~ : Abr~go lerci~PC!O ~egro seda : 150 : ~
:¿j •• Astracán a 100 • ~
~ ) t » 390.
.' ~~
~ t. 1\ Colores a 90 .. ~... ~=7. n Traje caballero ¡-IOcenlimetros él 70 • ~
" t." Cheviot a 25 • ~
~:\ t... Estambre a 40 • ~
~; •• t J Inglés él 60 1I ~
~ 1\ Abrigo gamuza para señora 1-tO ctros. a 30 .) .J'
~ "11" 1.<1 a 35 .. ~
~ J) Paño 140 celímC'tros a 40 ) ~
;;:; Mantas lana desdc 16 .) ~
~ .. Algodúll 11 1'50 ~
~ Gencros de punto ingles¡ Idlo a 15 .) ~
~ "J Felpa 11 a 16 " "
( • » »lar1<l muy bamlü y airas propios de temporada ~
7 ~
;7:.~~~ ~~-1~~~~\~\:"-1\íl~~II\~ ..~,': ~-1~,~\,~".~I,,~\.~,.:.r.;,,~\.~\ ,.'
-,




















DEPOSITO csta-- -- -, - - --
blecido en las Afueras de San
Pedro, d0ndc por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo \'
de las demás marcas acredita-
das a los precios corrien tcs.
JOSÉ mOHEU
Garage y Automóviles de alquiler
de toda clase de)náquinas
"La Confianza"
que como ('11 años <Interiores, acaba de
recibirse en el Comercio de ultramari-
nos
•
puede usted obtener uno o mas
artísticos REGALOS, SI efec-
túa sus compras en la casa
ANISADOS
asi corno los arroces y especias para
mondongos.
pureta garantizada




de conservación todo el <l110, le resul-
tarán comprando el verdadero
Leña de carrasca a 120 pese-
tas cmrctac!a grfH1de.
Vagón cargado estación jaca, 475 pe·
setas.
Pedidos: Vela. ~de Mflnuel Gavin,
Plaza San Pedro. 7 •
Ricos choritos
-
•: Echegaray, 14 ¡ll~A
'0.
--------...._..--..._.._--
•
